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Siti Nurmalena. 2021. Human and Orangutan Conflict in Contemporary Art. Report of Fine 
Art Creation Thesis. Fine Arts Education Program. Faculty of Language and Arts. Uvinersitas 
State of Jakarta. 
The creation of the work titled Human and Orangutan Conflict in Contemporary Art is an effort 
to show public concern about the problems that occur in orangutans. The problem is the 
Human and Orangutan Conflict, which is an adopter in contemporary art, where the work 
raises the theme of the environment that is in urgency today. This contemporary work promotes 
reflective values of human behavior that threaten the existence of orangutans. The work 
displays semi figurative forms with a personal expression style that is a surreal pop style, where 
the work displays imaginative objects with dramatic colors (dark and light contrasts) and the 
use of outlines in emphasizing the character on all objects displayed. Media used are palm 
fibers and clay as a real texture. Then the technique used is the technique of painting plaques, 
paste and shape. These media and techniques are derived from various explorations to produce 
visual forms with new characteristics in this contemporary work of art. The artist hopes that 
by doing this writing, he can realize the importance of maintaining the existence of orangutans 
by behaving well with orangutans and their environment. The author also hopes that the 
creation of this work will be a small movement to participate in preserving orangutans. 
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Penciptaan karya dengan judul Konflik Manusia dan Orangutan dalam Seni Rupa Kontemporer 
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lingkungan yang sedang urgensi dimasa kini. Karya kontemporer ini mengedepankan nilai 
reflektif tentang prilaku manusia yang mengancam keberadaan orangutan. Karya menampilkan 
bentuk-bentuk semi figuratif   dengan gaya ekspresi personal yaitu gaya pop surealis, dimana 
karya menampilkan objek imajinatif dengan warna yang dramatis (kontras gelap dan terang) 
serta penggunaan outline dalam mempertegas karakter pada semua objek yang ditampilkan. 
Media yang digunakan yaitu serabut kelapa sawit dan tanah liat sebagai tekstur nyata. 
Kemudian teknik yang digunakan yaitu teknik lukis plakat, tempel dan membentuk. Media dan 
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karakteristik yang baru dalam karya seni kontemporer ini. Harapan perupa dengan melakukan 
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